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‘
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^
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^
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m衝撃
K
%犀星
j創作
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Š
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g
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V
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開˜
C
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V
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Ü
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)&新境地
w
m転進
n
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m抒情
m否定
g新
^
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g
m緊張関係
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I
C
e
成立
V
e
C
‘
g言
G
‘
&
『鶴』創作
m姿勢
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%夙
j注目
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e
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‘
Š
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e自分
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J
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e行
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^
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‘
&」
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C
E一文
j記
T
’
e
C
‘
&「蹶破
‘」方
向性
g内容的特徴
˜
%船登
g伊藤
m指摘
J
‹知
‘
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g
K
f
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‘
K
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f
A
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J
&即
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%新
^
i傾向性
j触発
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‘
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f
%犀星
n
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R
}
f従来
m抒情
超˜
G
‘
R
g
K
f
L
^
m
f
A
“
E
J
&本稿
n
%
R
m点
j関
V
e考察
X
‘
&
一
〈冰〉の向う側
巻頭作
m「切
i
L思
q
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‘」 （第一章「文章以前」 ）
n
%「我
n張
Œ詰
ƒ
^
‘冰
愛˜
X
&／斯
‘切
i
L思
q
愛˜
X
&
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n
\
m虹
m
S
g
N輝
P
‘
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^
Œ
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A
‹
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愛˜
X
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A
‘
„
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X
%／
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m
S
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L
„
m
m中
j
A
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Y
%」
g
%氷
氷˜
^
‹
V
ƒ
e
C
‘要因
「˜熱情」
j見出
X
&犀星
m視線
n
%〈冰〉
˜
緊張感
m形象
g
V
e捉
G
%「張
Œ詰
ƒ
^
‘」形象
拮˜抗
%藤
m昇華
g
V
e美的
j感受
X
‘
&「虹
m
S
g
N輝
P
‘」現
象
g「花
j
A
‹
U
‘花」
g
C
E超実体的
i比喩
m並立
n
%現象
g実体
g
C
E区分
貫˜
C
e
%本質
j迫
“
E
g
X
‘視線
j
Š
‘
&美的感受
K意思
j
Š
.
e
„
^
‹
T
’
%対象
w
m「同感」
K「切
i
L思
C」
g
V
e自己
m感情
j移入
T
’
‘
g
C
E
%感受
g自己照射
m連動関係
K作品
m緊密度
支˜
G
e
C
‘
&犀星
j
g
.
e自然
n
%本然
m生命
g
V
e一体化
V
%
慰藉
与˜
G
e
N
’
‘存在
f
A
.
^
&
R
R
f
n
%対象
g
m同化
j
Š
.
e世界
K完結
X
‘
m
f
n
i
N
%対象
J
‹喚起
T
’
‘感情
K自己
顧˜
~
‘起点
g
i
Œ
%極北的存在
g
m隔
^
Œ
確˜認
X
‘
&「我
n
c
l
j狭小
i
‘人生
j住
ƒ
Œ
%／
\
m
人生
m荒涼
m中
j呻吟
Z
Œ
%／
T
’
o
R
\張
Œ詰
ƒ
^
‘冰
愛˜
X
&／斯
‘切
i
L思
q
愛˜
X
&」
g
%
「切
i
L思
q」
n
%
極北的存在
w
m共鳴
g隔
^
Œ
痛˜
~
g
V
e感受
V
e
C
‘自己
m発見
f
A
‘
&
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犀星
K〈氷〉
g
C
E表象
用˜
C
‘場合
%潜在
X
‘生命
K前提
g
T
’
e
C
^
&「筧
m音」 （ 『大阪毎日新聞』大
・・
）
f
n
%「今朝
n池
m上
j氷
K張
Œ筧
T
w氷
J
J
c
e
–
‘
K
%水音
n半
o涸
’
i
K
‹落
`
e
–
‘」情景
j
%「俳道
g
C
t
„
m
÷姿
見˜
^
†
E
i気
K
V
e氷
m融
P
‘
m
待˜
侘`
r
^
&」
g
A
‘
&「氷」
n
%生命力
鍛˜
G
‘苛酷
i環境
%強
靭
i生命力
反˜照
X
‘媒体
g
V
e把握
T
’
e
C
‘
&「俳道
m底
j
„
R
’
‹
m涓滴
K落
`
e
–
e四方枯
’
野^山
j通
W
‘一本
m筧
K
A
‘
†
E
f
n
i
C
J
g思
n
’
^
&筧
m水
n温
J
N氷
上˜
m方
J
‹解
J
V
e
–
‘」
g
%
「氷」
n
%
「筧
m水」
g
C
E生命
m真髄＝核心
把˜握
X
‘力
j貫
J
’
%取
Œ込
}
’
e
C
N対象
m喩
g
i
‘
&
R
m冬枯
’
m情景
n
%「閑寂」
「幽遠」
f
A
‘
g
„表現
T
’
e
C
‘
&星野晃一
n
%「幽遠」
j
c
C
e
%「祈」 （ 『詩歌』巻号
大・）以来
m
用例
検˜証
V
%犀星
m宇宙
†自然
j対
X
‘根源的
i感受
f
A
‘
g指摘
V
e
C
‘ (
)&「幽遠」
n
%犀星
g世界
m共鳴媒体
f
A
‘
g言
G
‘
K
%『第二愛
m詩集』 （文武堂
大・）
m「
R
m宇宙
m幽遠
m果／
J
’
n立上
‘燭光
目˜
U
V
^
m
f
n
i
J
c
^
J」 （ 「燭光
目˜
U
V
e」 ）
g
C
E生命
K胚胎
X
‘宇宙
m深淵
g
V
e
m把握
J
‹
%『高麗
m花』 （新潮社
大
・）
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A
^
J
„
•
^
V
_
P
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q
g
Œ
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„
V
r点˜
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e／何千年後
j
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r
V
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C
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Œ剪
c
^
Œ
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e
–
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m幽遠
K充
`
e
–
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剪˜
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C
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X
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%
q
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e
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g
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e
m自己
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e
C
‘
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Œ
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Œ
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Š
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Œ
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Š
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Œ
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Ÿ
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‹
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Š
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K
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J
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W
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V
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N
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n
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J
c獰猛
i生命力
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w
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n
%自
‹
m詩
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E
R
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X
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C
^
‘
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g
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n
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抛
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X
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„
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‹
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‘
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„
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^
ƒ
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ˆ
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呼˜
u
„
m
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n
V
ƒ
Š
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K
‚
R
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Y
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C
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n
V
ƒ
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C
^
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m
S
g
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Š立
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’
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g
%究極
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ƒ
‘
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r
ˆ
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C
^
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g
C
E形容
n
%時代
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Œ残
T
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姿^
示˜
V
e
I
Œ
%詩人
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Œ戻
V
^
C
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E詩
n
%
Þ
¼
Ç
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Ü詩
†
Ó
é
è
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æ
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m勢力
j押
T
’
c
c
A
‘抒情詩
f
A
‘
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Š
C
&時代
m趨勢
j
I
C
e「滅
r」
˜
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f
%「寒流」
j敢
G
e身
投˜
W
e
%抒情
m甦
Œ
目˜指
X
m
f
A
‘
&「老
C
^
‘乙女」
g
n
%抒情詩
K成熟
V
i
C
}
}
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r
e
V
}
.
姿^
f
A
Œ
%抒情
m可能性
j賭
P
‘心情
m表明
f
A
‘
&
抒情
m再生
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n
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^
r抒情
粉˜砕
V
i
P
’
o
i
‹
i
C
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n
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蹶˜飛
o
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%
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曽
e彼女
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j
E
d
N
}
Œ
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上˜
Q
e彼女
蹶˜飛
o
Z
Œ
%」
g
%「彼女」
崇˜拝
m対象
J
‹追
C落
g
\
E
g
X
‘
&「彼女」
n
%船登
K指摘
X
‘
Š
E
j
%「抒情
m女神
g
V
e読
~取
‘
R
g
K自然
(
)
」
f
A
Œ
%犀星
j深
N根付
C
e
C
‘
感受性
f
A
‘
&「彼女」
n追
C詰
ƒ
‹
’
e「山
m上
m
S
g
L
„
m」
j鎮座
X
‘
K
%「我
n
i
z彼女
蹶˜飛
o
T
™
^
ƒ
%
／
\
m山
j攀
a登
‹
™
g
X
%／我
n足
上˜
Q
e遂
j山
蹶˜飛
o
Z
Œ
&」
g
%「山」
凌˜駕
X
‘力
f粉砕
X
‘
&巨大化
X
‘身体
n
%抒情
m根深
T
j比例
X
‘超克
m喩
f
A
‘
&古
L抒情
m超克
n
%「彼
g我」 （文章以前）
j
I
P
‘継承
m意志
g
%「情熱
m射殺」 （同）
j見
‹
’
‘断念
m上
j成
Œ立
.
e
C
‘
&「文章以前」所収
m諸作品
K
%同時代
m文学状況
j
対
X
‘犀星
m意識
˜
h
m
Š
E
j表象
V
e
C
‘
J
j
c
C
e
n
%船登
K詳細
j論
W
e
C
‘ (
)&「我
n彼
g
g
„
j或
‘物
交˜
換
X
&／死
m
S
g
N苦
V
L
„
m
交˜換
X
&」 （ 「彼
g我」 ）
g
n
%「途上
f倒
’
芥^川
m志
引˜
L継
O思
C」
f
A
Œ
%「自
分
n結果
j於
e恐
“
V
C
R
g
j
i
‘
m
f／仕方
i
N引金
曳˜
C
e／自分
m中
j
A
‘熱情
射˜殺
V
^
&」 （ 「情熱
m射殺」 ）
g
n
%「
Ó
é
è
»
æ
›文学
g
Ó
é
è
»
æ
›解放運動
j同調
X
‘「熱情」 」
f
A
Œ
%
\
m「射殺」
g
n「
\
m葛藤
J
‹生
W
思^想的志向
g
f
„呼
u
x
L
„
m
否˜定
Z
U
‘
得˜
i
C
g
m判断」
f
A
‘
g船登
n分析
X
‘
&芥川
m死
m衝撃
j
c
C
e
n
%三浦仁
„
%「僕
m文芸的危機」 （ 『新潮』
巻号
昭・） 「東洋
m真実」 （ 『不同調』巻号
昭・）
「芥川龍之介氏
憶˜
t」 （ 『文芸春秋』巻号
昭・）
参˜照
V
c
c
%「風流
j遊
u文人
m仮面
m裏
j潜
™
f
C
^
人生
g文学
w
m厳
V
T
g深刻
i苦悩
今˜更
i
K
‹犀星
j気付
J
Z
‘
„
m」
f
A
.
^
g意味
d
P
e
C
‘ (
)&「彼
n彼
m風
流
m仮面
肉˜
m
c
C
儘^
%引
y
K
V
^
m
_
c
^
&（略）自分
n自分自身
j役立
^
Z
‘
^
ƒ
j此友
m死
˜
„摂取
Z
l
o
i
‹
k
&」 （ 「僕
m文芸的危機
(
)
」 ） 「自分
n此偉大
i
‘友
憶˜
t気持
j
n
%漸
N鋭
C熱情
K
%日
経˜
‘毎
j感
W出
T
’
^
&
熱情
n益益同君
純˜粋
j
„清浄
j
„
V
%同君
友˜人
g
X
‘自分
m間
j距離
感˜
W
T
Z
‘
m
f
A
‘
&」 （ 「芥川龍之介氏
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‹
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憶˜
t (
)
」 ）
g
C
E文章
J
‹
n
%船登
†三浦
K指摘
X
‘通
Œ
%懸隔
自˜覚
X
‘
R
g
j
Š
.
e
%芥川
K残
V
文^学
g
m真
摯
i向
L合
C方
内˜面化
V
Š
E
g
X
‘決意
読˜
‚
R
g
K
f
L
‘
&
Ó
é
è
»
æ
›文学
w
m共感
g回避
j
c
C
e
n
%中野
重治
始˜
ƒ
g
X
‘『驢馬』同人
g
m交流
†
%晩年
m回想「 『驢馬』
m人達
―
中野重治
m周囲」 （ 『文学界』
巻号
昭
・）
J
‹察
V
e
%妥当
i見解
f
A
‘
&中野
m抒情
J
‹
m決別
n
%「歌」 （ 『驢馬』号
大
・
(
)
）
j明
‹
J
f
A
‘
&「
I
}
G
n歌
t
i／
I
}
G
n赤
}
÷
m花
†
g
™
{
m羽根
歌˜
t
i／風
m
T
÷
†
L
†女
m髪
m毛
m匂
q
歌˜
t
i」
g
%「
X
x
e
m風情」即
感`傷的
i情緒
否˜定
V
%「
„
c
p
‹正直
m
g
R
“
／˜腹
m足
V
j
i
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毛
K生
G
／^
\
V
e雲雀
m足
j
c
C
泥^
m一点
K／
R
g
V
n屋根
f草
˜
\
_
e
／^
A
i
^
m畑
j／
A
i
^
m手植
GÚÚ
m
人間
n／桃
m
c
{
~
食˜
x
e
–
‘
&」
g
%桃
m
£
é
μ性
j
Š
.
e生殖
m欲望
表˜出
V
e
C
‘
&「桃
m実」
K割
‹
’
‘
g
n
%
£
é
μ的超越的
i生誕
m
Ÿ
Ý
ú
´
f
A
Œ
%「星」
K現
•
’
‘
&「星」
K飛
r出
X
g
C
E設定
n
%『故郷図絵集』所
収
m「星
J
‹
m電話」
j
„見
‹
’
‘
&題名通
Œ
m童話的
i作品
f
A
Œ
%「
ˆ
E
x
„
U
N
“
m実
K破
’
^
†
E
_
J
‹／
\
c
g
\
m陰
w行
c
e見
e
–
^
‹／
i
J
J
‹一杯
A
^
‹
V
C冴
G
美^
V
C星
K／
~
™
i一
h
L
j飛
r出
V
e
V
}
c
^
&」
g
%稲垣足穂
連˜想
T
Z
‘速度
g遍在性
持˜
.
軽^快
i「星」
f
A
‘
&
R
m表層的
i「星」
j対
V
%「何者
]」
m「星」
n
%実体的
f
A
Œ
%誕生
X
‘生命
m量感
担˜
E
&再生
m隠喩
g
V
e
m〈星〉
n
%超越性
g量感
併˜
Z持
c
&
〈星〉
n
%崇敬
g願望
m対象
f
„
A
‘
&「彼
g我」
f
n
%「我
n何者
J
g我
K有
e
‘
„
m
交˜換
Z
Œ
&／
\
m者
n長
L髪
垂˜
’／暗夜
g
g
„
j没
V行
P
Œ
&／常
j星
m
S
g
N明滅
X
&」
g
%芥川
m「暗夜
j没
X
‘
\
m長髪痩身
m姿」
（ 「芥川龍之介氏
憶˜
t」 ）
K
%〈星〉
j喩
G
‹
’
‘
&「星
m断章」
f
n
%「
I
’
n半夜
j星
見˜上
Q／星
m中
J
‹
„
I
’
m分
’
^
‘
„
m
見˜
%／
I
’
j必要
i美
V
T
削˜
Œ取
Œ／仙薬
m
S
g
N嚥
~下
V
%／腹
m中
j
„輝
N星
感˜
W
e
–
‘
&」 （第一連）
g
%〈星〉
n
%願望
J
c分身
f
A
Œ
%摂取
X
‘対象
g
V
e肉体化
T
’
‘
&「或夜
m冰
n星
凍˜
G
V
ƒ／
冰
m中
j
`
Œ
o
~／
‚
V
†
N
V
†
V
^
I
’
j踏
}
’
e
–
^
&／
I
’
n踏
~
i
K
‹勿体
i
J
c
^
&」 （第二連）
g
%肉体
j還元
T
’
‘〈星〉
n
%手荒
N
„扱
•
’
%嗜虐衝動
m対象
g
„
i
‘
&喩
g
V
e
m〈星〉
K肉体性
持˜
c
R
g
j
Š
.
e
内面化
T
’
e
C
N
m
f
A
‘
&星
食˜
x
‘
g言
.
e
„
%足穂
m
Š
E
i表層
m
Ÿ
Ý
ú
展´開
j
Š
‘快感
n
i
C
&『一千一
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J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
秒物語』 （金星堂
大
・
(
)
）
m「星
食˜
x
話^」
f
n
%「
A
‘晩露台
j白
8
|
C
„
m
K落
`
e
C
^
口
w入
’
‘
g
冷
^
N
e
¦
ç
³
:
ú
Ü
~
^
C
i味
K
V
／^何
_
“
E
g考
G
e
C
‘
g
_
V
k
P
j街上
w突
L落
T
’
^
g
^
™
口
m
中
J
‹星
m
Š
E
i
„
m
K
g
r出
V
e
尾
˜
q
C
e屋根
m
‚
R
E
w見
G
i
N
i
.
e
V
}
.
」^
g
%「星」
„「自分」
„
無機的
i存在
f
A
Œ
%肉体
m厚
~
持˜
^
Y
j空間
遊˜泳
V
e
C
N
&不規則
i軌道
描˜
N速度感
n
%都市空間
m表象
f
A
‘
g言
G
‘
&「僕
n
R
™
i
R
g
K好
L―
赤
C服
g
Ü
ú
Ï
Ÿ
愛˜
X
‘
A
i
^
j」 （ 『驢馬』号
大
・）
f
n
%
「暗碧
m空
K
}
™
}
‘
C地球
抱˜
N
†
E
j
m
V
J
õ
Œ
%星
K星座
˜
~
_
V
^
K如
N自由
i位置
˜
g
c
e
J
ö
†
C
e
C
‘夜
%
Õ
ç
Õ
ï
³
£
m花
m
†
E
i
}
c
T
˜
i空間
w
%
×
ú
星¨
m
†
E
j
g
™
f行
L
^
C
&」
g語
‘
&「暗碧
m空」 「
}
™
}
‘
C地球」 「星座」 「
Õ
ç
Õ
ï
³
£
m花」
n
%書割
m
Š
E
j記号的
f
A
Œ
%人工的
i都市空間
K拡張
T
’
宇^宙
f
A
‘
&犀星
n
%軽快
i「星
J
‹
m電話」
j
I
C
e
„
%「星
g星
g
m間
帆˜前船
K行
N
i
™
e
m
„昔
m事
T／
C
}
a
†
星
m中
n
~
™
i銅
m腐
c
^
†
c
o
J
Œ
_
g
Š
&」
g
%金属
m腐敗
想˜像
X
‘
&『一千一秒物語』 （ 「
A
‘夜倉庫
m
J
Q
f
聞
C
話^」 ）
K
%「 「
I月様
K出
e
C
‘
l」／「
A
C
c
n
Ò
æ
製¨
f
X」／「
i
j
Ò
æ
製¨
_
.
e」／「
G
G
h
E
Z旦那
Ç
8
¬
ç
Ý
8
¨
f
X
Š」 」
g
%対象
表˜面化
V内部
持˜
^
k存在
j
V
e
C
‘
m
g
n
%対照的
f
A
‘
&
〈星〉
m肉体化
n
%犀星
m身体
m宇宙的拡大
j連動
X
‘
&「我
n」
n
%「我
n清
N生
L
™
R
g
願˜
w
Œ
%／我
n美
V
L恵
A
‹
™
R
g
乞˜
w
Œ
%／我
n
}
富^
g名
g
祈˜
’
Œ
%／我
n
%―
／我
n今
n毀
’
^
‘机
j対
w
Œ
%／我
K背骨
n地球
m
S
g
N曲
K
’
Œ
%／我
K肋骨
n幾本
J
不˜足
X
%／我
K頭
n
Ò
æ
¨
埋˜積
Z
Œ
&」
g
%願望
j反比例
X
‘空
虚
i実態
˜
%老耄
V欠損
V
巨^大
i身体
g無機的
i頭脳
m
Ÿ
Ý
ú
´
f語
‘
&疲弊
n
%「地球」
K経
e
L
歳^月
j癒着
X
‘
%時間的存在
m重
T
示˜
X
m
f
A
‘
&
一三 一三
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J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
「断層」
n
%「己
n地球
m骨
j
V
K
~
c
L／太古
m民
m
†
E
j星
怖˜
’
e
–
‘
%／星
見˜詰
ƒ
e
–
‘
g／星
J
‹割
’
e出
‘
„
m
K
A
‘
&／東方
m空
j
n火
K裂
P
e落
`
e
–
‘
%／地球
m骨髄
n
c
ƒ
^
N冷
G／己
m身体
n凍
G
‘
†
E
j
寒
N／夜
m層
n殊
j暗
N／星々
m光
n針
m
†
E
j刺
V
e来
‘
%」 （第一連）
g
%黙示録的
i光景
K広
K
‘
&
「地球」
n
%
時間的存在
m母体
f
A
Œ
%「地球」
m外
巡˜
‘〈星〉
n
%超時間的
i存在
f
A
Œ
%脅威
f
A
‘
&「地球」
m衰滅
n
%
「己」
m衰滅
j直結
X
‘
&「暗
C寒
C冷
^
C骨
m上
j
V
K
~
c
C
e
%／星
g星
m断層
見˜詰
ƒ
e
–
‘
%／己
m墜落
V
e
ˆ
N
g
R
“
見˜定
ƒ
e
–
‘」
g
%母体
m足場
外˜
T
’
%無時間
m闇
j「墜落」
V
e
C
N
&詩人
g
V
e
m存立
m動揺
n
%
時間的存在
m崩壊
g
C
E身体
m根元的
i地点
j
I
C
e感知
T
’
‘
&
時間
K凍結
V
空^間
K
%「一鳥啼
J
Y／春
X
‹
„
i
C漠々
m中
j／己
n自分
m墜落
知˜
‹
E
g
V
e
–
‘
&」
g
%季節
m訪
’
m欠落
g
V
e
Ÿ
Ý
ú
´
T
’
e
C
‘点
j
%犀星
m世界感覚
m基盤
K生物的肉体
j
A
‘
R
g
K窺
G
‘
&犀星
n
%人
体
m器官
自˜然
j喩
G
^
K
%自然
人˜体
m器官
j喩
G
^
m
n
%北川冬彦
m『検温器
g花』 （
Û
μ
Ú
ç社
大
・
 (
)
）
f
A
‘
&「魚／軍艦／鉄
m管／赤黒
C丘／ ／水平線
j
n毛細管
K蚯蚓膨
’
V
e
–
^
&」 （ 「爛
’
月^」 ）
g
%機械文明
n
%
Þ
Ê
g
V
e自然
分˜割
V
%統合性
喪˜失
T
Z
‘
&異物
m侵食
n
%「毛細管」
m「蚯蚓膨
’」
g
C
E表層的身体
m苦痛
g
V
e擬人化
T
’
‘
&犀星
m「地球」
K
%「背骨」 「骨髄」
g
C
E中枢部分
f
Ÿ
Ý
ú
´
T
’
e
C
‘
m
j対
V
%冬彦
j
I
C
e
n自然
根˜源的生命力
g
V
e
n捉
G
e
C
i
C
&
「軍艦」
†「鉄
m管」
K
%外化
T
’
機^械文明
m力
f
A
‘
Š
E
j
%
自然
„可視的
i身体
g
V
e客体化
T
’
‘
&冬彦
j
I
P
‘「骨」
n
%「足下
m河
n／骨
m
†
E
j枯
’
e
–
^
&／ ／飛行機
n墜
始`
ƒ
^
&」 （ 「平原」 ）
g
%枯渇
J
‹視覚的
j連想
T
’
%非情
i力
m喩
g
i
.
e
%「飛行機」
m墜落
g
C
E近代文
明
m惨事
w展開
X
‘
&冬彦
j
g
.
e
%自然
n可視的
i次元
j
I
C
e身体化
T
’
%力学関係
表˜象
V
%実体
j
n還元
T
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’
i
C
&傷
c
P
‹
’
‘皮膚
j
„
i
’
o
%墜落
誘˜発
X
‘力
j
„
i
‘
&人体
m器官
g
C
E喩
n
%自然
„
}
^
%対立
m枠
組
~
j
I
C
e身体性
K発見
T
’
‘存在
f
A
‘
R
g
表˜
V
e
C
‘
&
R
’
j対
V
%犀星
n
%自然
人˜体
m器官
j喩
G
‘
R
g
j
Š
.
e
%根源的生命
知˜覚
V
%同調
V
e
C
N
&「山
m中」 （第二章「大山脈
m下」 ）
n
%「山
m中
f毎夜
m
S
g
N星
見˜
%／山
m荒
T
j
q
^
Œ
%／樹
m
E
\
u
N
m
聴˜
L
%／誰
J
K暗夜
走˜
c
e行
N
m
見˜
‘
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I
’
m髪
n逆立
`
n
Z
k
J
%／
I
’自身飛
r立
c
R
g
K
f
L
k
J
%／
I
’自身何処
w
J墜落
V
e行
J
k
J
%／
I
’自身異常
i偉
T
j達
Z
k
J
%」 （第一連）
g
%孤高
m自然
感˜受
V
%恍惚
g
i
Œ
%超人的
i力
j共振
X
‘
&表裏一体
m恍惚
g恐怖
n
%宇宙
m
無限性
m知覚
f
A
Œ
%〈星〉
n
\
m表象
f
A
‘
&〈星〉
g
C
E表象
n
%『星
Š
Œ来
’
‘者』 （大鐙閣
大
・）
f
„印
象的
j用
C
‹
’
e
C
^
&「星簇」
n
%「雲
g雲
g
m間
j／
Y
c
g遠
N一
c
L
Œ
j光
‘星」
˜
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i
K
N覗
C
e
–
‘
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}
X
}
X親切
j鋭
h
N
i
‘星」
f
A
‘
g捉
G
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m
†
E
i
„
m
K星
g星
g
m間
j／
C
N
X
a
„架
P
‹
’／糸
˜
q
C
e／下界
m
•
^
V
m方
}
f／寂
V
C声
˜
I
g
V
e
N
‘」
g
%未来派的
i
Ÿ
Ý
ú
´
j
Š
.
e
%親和感
g距離感
m交錯
K描
J
’
‘ ()&「
ˆ
ƒ」
f
n
%「果
V
i
C遠
C
g
R
“
w／微妙
i
R
h
„
m
†
E
j
i
c
e／星
m
i
J
w／
\
R
f
T
}
U
}
i
„
m
j逢
t／
T
}
U
}
i
P
_
„
m
j逢
t／
„
m
˜
C
n
i
C影
m
†
E
i人物
j逢
t／
\
R
j
–
‘
„
m
n
~
i裸
f／美
V
C光
m
i
J
j遊
™
f
–
‘」
g
%原初
m楽園的
i光景
夢˜想
X
‘
&
R
’
j対
V
%『鶴』
j
I
P
‘〈星〉
n
%〈星〉
見˜
e
C
‘自己
反˜照
X
‘存在
g
V
e「己」
j迫
‘
&「山上
m星」
n
%「山
m上
m星
n荒々
V
N／黒雲
m間
J
‹／幾万
g
i
N
差
V覗
C
e
–
‘
&／何者
J
m表情
顕˜
V
e
–
‘
&」
g
%超越的
i
‘
„
m
m気配
n
%「荒々
V
N」圧倒
X
‘力
f
A
Œ
%
「己
n掻
L登
Œ
^
C気
j
i
‘
%／己
n美
m正体
j紛
’込
~
^
N
i
‘
&」
g
%自分
„力
籠˜
ƒ
e向
J
•
i
P
’
o
i
‹
i
C
&
J
c
e
%「空
n
t
J
N／星
K
C
`
ƒ
™
j
A
‘／
C
N
‹見
e
–
e
„飽
L
i
C／
~
’
o
~
‘
z
h何
J
発˜見
X
‘
†
E
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j思
t／
A
^
‹
V
C
„
m
K心
j乗
Œ
E
c
‘
R
g
˜
J
™
W
‘」 （ 『星
Š
Œ来
’
‘者』 ・ 「星」 ）
g受動的
i感応
語˜
.
詩^
人
n
%「掻
L登
Œ」
c
c能動的
j距離
埋˜
ƒ
‘
R
g
j
i
‘
&〈星〉
w
m感応
n
%超越的自然
g生物的肉体
m隔
^
Œ
知˜
覚
T
Z
%彼方
g此方
往˜還
X
‘身体
m振幅力
作˜
Œ出
X
&〈星〉
†「山」
j向
J
.
e拡張
X
‘身体
n
%時間的存在
g
V
e
m自己
m空間的
%視覚的
i確認
f
„
A
‘
&冬彦
m視覚
K
%横断的
j現代
g
C
E空間
把˜握
X
‘
m
j対
V
%犀星
m
視覚
n縦断的
j時間
空˜間
j変換
X
‘
&
『鶴』
f新
^
j見
‹
’
‘
m
K
%「建築」
g
C
E身体
m形容
f
A
‘
&「彼女」 （ 文章以前」 ）
n
%「彼女
‹
n建築
持˜
e
Œ／彼女
‹
n
à
±
³
建¨築
持˜
e
Œ／此
m世
m終
‘時
„
\
m
à
±
³
±
n亡
r
Y
%／彼女
‹
n菫
m
S
g
N匂
w
Œ
%」
g
%
女性
m曲線的
i立体感
K「
à
±
³
建¨築」
j喩
G
‹
’
‘
&鈴木貴宇
j
Š
’
o
%一九二〇年代
n
%「表現者
g
V
e
m建
築家像
提˜示
V
分^離派（一九二〇～一九二八） 」
K活躍
V
時^代
f
A
Œ
%「
\
m
Ã
²
Ÿ
ï
n
Å
Ÿ
À表現主義
思˜
•
Z
‘官能的
i曲線
用˜
C
^
„
m」
f
A
Œ
%「構造技術
重˜視
X
‘」建築界
m現状
脱˜
V
e
%「個人
m表現」
g
V
e
m建築
実˜現
V
e
C
.
^
R
g
K画期的
f
A
.
^ ()&実用性
超˜
G
表^現
g
V
e
m
Ã
²
Ÿ
ï
n
%都市空間
記˜号性
f満
^
V
e
C
N
&記号性
j着目
V
%
Ÿ
Ý
ú
´
K独立
X
‘空間
m形成
j向
J
G
o
%『亜』 （大
・
～昭・

全
冊）
m詩人
^
`
m試
~
j
i
‘
&「太陽
j刺
T
’
洋^館
m屋敷街
&／ ／灰色
m蒲団
来˜
南^京犬
K
%嚏
˜
V
i
K
‹門
m
g
R
“
f
E
“
E
“
V
e
–
‘
&」 （北川冬彦「坂」 ・ 『検温器
g花』 ） 「風
n草木
j光
Œ
}
X／動物
n建物
m装飾
f
X」 （瀧口武士「地球」 ・
『亜』
号
昭・） 「克明
i
`
™
}
Œ
V
^
»
ï
Ù
Ù
m
†
E
i小銀行」 （安西冬衛「
»
ï
Ù
Ù・徳
一家
m財産」 『軍艦茉莉』厚生
閣書店
昭・
(
)
）
g
%実体的
j
n異質
m
„
m
K同一平面
f結合
V
e
C
N
&
\
’
n
%「言葉
J
‹可能
i限
Œ具体的意
味
排˜除
V
%言葉
m
„
c
Ÿ
Ý
ú
´
m配置
_
P
f
%詩
構˜成
X
‘試
~」 （小泉京美
(
)
）
f
A
‘
&
V
J
V
%犀星
n
%「建築」
一六 一六
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
m曲線美
女˜性
m身体
g
V
e実体化
V
e
C
N
&「
à
±
³
」¨
g
C
E片仮名表記
n
%鉄筋
†鉄骨建築
m無機的
i硬質性
˜
Ÿ
Ý
ú
´
V
e
C
‘
m
f
A
“
E
&小関和弘
j
Š
’
o
%一九二〇年代
j
n「二三年二月完成
m丸
Ï
ç（鉄骨煉瓦地上
階
%主
j
Ñ
å
ú社施工）
j代表
T
’
‘
Š
E
j
%東京市内
j
n鉄筋石造
†構造
i
h
m四層以上
m
Ï
ç
K次々
j建築
T
’
^ ()」
m
f
A
Œ
%建築
K都市
m顔
変˜貌
T
Z
e
C
.
^
R
g
K窺
G
‘
&都市
m新
^
i顔
„犀星
j
I
C
e
n「菫
m
S
g
N」匂
E女性
m身体
j収束
X
‘
&「
Ý
Ÿ・
Ú
À
¦
›
Ø
ú
Ÿ」 （ 「文章以前 ）
f
„
%「
•
’
n
Ý
Ÿ・
Ú
À
¦
›
Ø
ú
Ÿ
愛˜
X
%／彼女
m神韻漂茫
愛˜
X
%／優雅
i手
^弱
˜女
†風
ƒ
m建築
愛˜
X
%／彼女
m遂
j鳶色
m眼
j恋愛
m
S
g
L
„
m
感˜
Y
%」
（第一連）
g
%「建築」
n実体的
i隠喩
m埒
出˜
i
C
&同時期
j書
J
’
「^
ª
å
å・
Ø
¡論」 （ 『中央公論』
巻号
昭・）
n
%記号的
i羅列
j
Š
.
e幻惑
X
‘
μ
ª
æ
ú
ï
m身体
表˜現
V
^
Š
E
f
A
‘
K
%「餅肌
ª
å
å・
Ø
¡
%／
野卑
m美
%／白
C蛙
%／蛙
m紋章
%／肉体的
¹
Ó
å
Ê
%／
ª
æ
Ÿ
Ü・
½
ú
¶
m容積
%／既
j要求的
i満喫
%／裸
m腕
m
Ú
À
μ
%」
g
%連想
n「餅肌」
m肉感
w
g展開
V
%「益々美
V
N
i
‘
ª
å
å・
Ø
¡
%／蹶飛
o
V
^
N
i
‘
ª
å
å・
Ø
¡
%／文身
˜
V
^
N
i
‘
ª
å
å・
Ø
¡」
g
%触覚的直接的
i欲望
m対象
g化
X
m
f
A
Œ
%観
‘側
m欲望
放˜射
T
Z
‘
触媒
g
V
e
n把握
T
’
e
C
i
C
&
R
m「
ª
æ
Ÿ
Ü・
½
ú
¶」
g
C
C
%芥川
K賞賛
V
「^生姜
m
†
E
_
l」
g
C
E妙義
山
m比喩
(
)g
C
C
%
「羊羹
m
†
E
j流
’
e
–
‘」
g
C
E隅田川
m比喩
(
)g
C
C
%犀星
m比喩
n
%食物
K多
C
&
「美
V
L氷河」
（ 『中央公論』
巻号
大・）
m
%「鮪
m
T
V
~
二˜
c
N
c
c
P
^
†
E
i
%大
L
i美
V
C唇
T
L ()」
g
C
E「
I吉」
m形容
j
c
C
e
%犀星
n
%「
^
ø
•
P
„
i
N
%
J
E
%食欲
J
‹出立
V
e鮪
m刺身
連˜想
V
^
&（略）私
j
g
c
e
\
’
n
決
V
e誇張
f
n
i
C
%真実
f
A
‘
&」
g述
x
%「愛猫抄」 （ 『解放』巻号
大・）
m「
i
}
W
“
N
%
E
h
™
m
†
E
i綟
’
^
J
z ()」
j
c
C
e
„
%「実際
m
ƒ
m
ƒ
g
V
^
E
h
™
m
†
E
i
%表情
K仄見
G
」^
g語
‘（ 「感覚
g比喩」 『文
一七 一七
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
章倶楽部』巻号
大
・）
&「食欲
J
‹出立」
X
‘
g
C
E言
C方
J
‹
n
%血肉
g
V
e取
Œ込
‚
g
C
E
%犀星
m対
象把握
m基本
読˜
~取
‘
R
g
K
f
L
‘
&
R
’
n
%記号的
i把握
g
n相容
’
i
C特徴
f
A
‘
&列挙
g
C
E方法
f言
G
o
%『星
Š
Œ来
’
‘者』
m「
A
‘雑景」
m
Š
E
j
%「鮭
m
†
E
j瘠
Z
^
m
†河豚
m
†
E
i
m
†
%鯛
†
z
E
{
E
m
†
E
j
紅
C
m
†
%出目金魚
m
†
E
i
m
†
%西洋人
m
†
E
i
m
†
%
\
’
‹
K織物
m
†
E
j町々
m旗
†
ª
æ
μ
Ú
μ
À
æ
Ÿ
†飾
Œ
窓
m間
˜
c
d
c
e
–
e
%
~
™
i動
C
e
%混線
V
e
%
S
`
†
S
`
†
j
i
c
e
%肉顔
g肉顔
g
K重
i
c
e
%
„
E一度重
i
c
e
%
R
™
h
n離
’
%次
J
‹次
w
g限
Œ
i
N艶
ƒ
J
V
C
&」
g
%視線
m動
L
断˜片的
J
c連鎖的
j語
.
e
C
N方
K
%
都市空間
構˜成
X
‘
Þ
Ê
g
V
e
%人間
K錯綜
V充満
V
e
C
N都市
m
æ
¶
Ü
g量感
伝˜
G
e
C
‘
&
Þ
¼
Ç
¶
Ü的
i比喩
g並列化
m試
~
n
%逆
j
%記号的
i
Ÿ
Ý
ú
´
j
g
h
}
‘
R
g
K
f
L
Y
%対象
m肉感
確˜
J
ƒ
Y
j
n
C
‹
’
i
C
%犀星
m認識
m特質
露˜出
T
Z
e
C
‘
&
三
〈鶴〉の空間
第三章
m「朝日
˜
Š
ƒ
‘歌」
n
%三九篇
m短詩
f構成
T
’
e
C
‘
&短詩
j
Š
‘構成
n
%夙
j北原白秋
K『思
q出』
（易風社
明
・
）
m「断章」 （全六一篇）
f試
~
%犀星自身
„『抒情小曲集』
m「小景異情」 （全六篇）及
r「合
掌」 （同）
f実践
V
e
C
‘
&『思
q出』
K
%官能的
i情調
喚˜起
T
Z
‘場面
˜
%『抒情小曲集』
K
%故郷
g都
w
m思
C
歌˜
.
e
I
Œ
%
C
Y
’
„感覚
†感情
K
Â
ú
Ú
f
A
‘
m
j対
V
%「朝日
˜
Š
ƒ
‘歌」
n
%「朝日」
K作
Œ出
X風景
m諸相
描˜
N
&従来
j
n見
‹
’
i
J
.
軽^
†
J
f新鮮
i印象
n
%一篇
m長
T
K最大
f
„五行
g
C
E短
T
j
„
Š
‘
K
%風景
K
擬人化
T
’
e主体
m感情
J
‹相対的
j独立
V
%表情
g
V
e対象化
T
’
e
C
‘
R
g
j
Š
‘
&「朝日
n鎧戸
m
X
L間
J
‹
一八 一八
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J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
／寝床
m上
m美
V
C髪
m
\
o
}
f近
d
L／
I起
L
i
T
C
g言
c
^
&／彼女
n
I
g
i
V
N
Ë
Ÿ
g答
w
^
&」 （ 「
\
m一」 ）
g
%朝
m目覚
ƒ
J
‹始
}
Œ
%「植物」
†「樹木」
†「虻」
†「時計」
†「蜂」
†「花」
†「
o
‹」
j息吹
吹˜
L込
™
f
C
N
%
ˆ
‘
†
J
i
μ
Ä
ú
æ
ú
K語
‹
’
‘
&
\
m際
%「朝日
m中
m植物
n鋭
C枝
m姿
整˜
w
e見
e／自分
m中
m明
‘
C鏡
覗˜
L込
™
f
–
‘
&」 （ 「
\
m二」 ） 「朝日
n
¹
ú
¼水
m
†
E
j透明
i玉
吐˜
C
e／絶
G
Y木
j
\
\
C
f
–
‘／樹木
n身
u
‘
C
V
i
K
‹／
\
m光
m中
f一杯
j
q
“
K
c
e
–
‘」 （
\
m五）
g
%「植物」 「樹木」
g
C
E概念的
i名指
V
j
具体的
i行為
K伴
C
%「朝日
\
m
„
m
m姿
n／何
J嬉
V
T
E
i
„
m
m羽
o
^
C
e
–
‘気
„
`
j似
e
–
‘」 （ 「
\
m四」 ）
「朝日
K
I
g
d
’
‘
g
L
j／何処
J遠
C
g
R
“
f／眩
ˆ
C
o
J
Œ
m重
C書物
m一頁
K／
\
Š
J
[
m
†
E
j音
„
i
N開
J
’
e行
N」 （ 「
\
m十」 ）
g
%見
G
i
C風景
n可視化
T
’
‘
&「
\
m二」
†「
\
m四」以外
j
„
%「植物
n
I
„
‚
“
j
朝日
m光
吸˜
q
R
~／
\
’
茎˜
m間
j静
J
j流
V込
™
_
&」 （ 「
\
m六」 ） 「木
m心
n乾
L過
M
e雨
想˜
t
e
–
‘
&／
\
’
ˆ
G木
m心
n／
C
c
„高
L
w向
E
e昇
‘
m
f
A
‹
E
&」 （ 「
\
m三十九」 ）
g
%生命
j歓喜
X
‘姿
g
V
e細
†
J
j擬人
化
T
’
e
C
‘
m
n
%千家元麿
m作品
念˜頭
j置
C
e
C
^
m
f
A
“
E
&『庭
造˜
‘人』 （改造社
昭・
(
)
）
m「人物評
論・千家元麿氏
m詩集」
j
I
C
e
%犀星
n「桜」 （ 『夜
m河』曠野社
大
・）
引˜用
V
%「冬枯
m空
j桜
n彼女
m
飾
Œ
m無
C髪
編˜
™
f／
X
‹
Œ
g気高
N立
c
e
–
‘」
g
C
E冒頭
例˜
j挙
Q
e
%「何
J
m霊感
m
†
E
i
„
m」
m感受
f
A
‘
g
V
%「惻々
g
V
e迫
‘
„
m
感˜
W
‘
m
f
A
‘
&」
g述
x
e
C
‘
&千家
j
I
P
‘擬人法
n
%自然
g人間
˜
}
T
j
同格
g
V
e捉
G
e
C
‘
&「風
„
i
C
m
j落葉
m音
n／一斉
j起
‘拍手
m
†
E
j空中
j入
Œ乱
’触
’
A
c
e／無数
m細
J
i音
発˜
V／幾度
„幾度
„同
W事
K
N
Œ
J
w
T
’／宴会
n更
j絶頂
n至
Œ
c
N
†
E
j」 （ 「真夜中
m宴会
｣
『自分
n
見
』^玄文社
大・
(
)
）
g
%千家
n
%自然
m細部
表˜情
g
V
e
‘
R
g
j
Š
.
e
%自然
j同調
V共鳴
V
e
C
N
&歓
一九 一九
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
喜
j媒介
T
’
自^然
g人間
m関係
n
%
R
m世界
K祝福
T
’
e
A
‘
g
C
E実感
˜
„
^
‹
X
&犀星
K言
E「霊感」
g
n
%
千家
K
%自然
m擬人化
通˜
V
e世界
w
m通路
開˜
C
e
C
‘
R
g
指˜
X
m
f
A
“
E
&犀星
n
%
J
i
Œ感銘
受˜
P
^
‹
V
N
%第六章「春
m朝」
j
n
%「彼女
n毎朝髪
編˜
™
f
–
‘」 （ 「桃
m枝」 ）
g
C
E
%千家
m「桜」
j酷似
V
短^詩
K収録
T
’
e
C
‘
&
千家的
i自然
m擬人化
試˜
~
^
m
n
%祝福
T
’
世^界
m広
K
Œ
表˜現
V得
‘
J
‹
f
A
“
E
K
%方法
g
V
e用
C
‘
R
g
j関
V
e
n
%堀口大学
m『月下
m一群』 （第一書房
大
・
(
)
）
j刺激
T
’
^
m
f
n
i
J
“
E
J
&『月下
m一群』
j
n
%擬人法
m作品
K多
N
%表現
m幅
n広
C
&「出発」 （ 「
Ÿ
ð
›
ï・
°
¥
ç」 ）
m「太陽
n自転車
j
m
c
／^彼
n欧州路
˜
J
P
ƒ
O
‘／（略）草
m葉
n菫
m恋
K／頭
w
m
{
Z
‘
m
感˜
W
‘／然
V海
w行
N前
j／桃
C
“
m小川
n／木苺
m
†
u
m
E
V
“
f／小便
˜
^
’
‘」
g
C
E未来派的
i諧謔味
%「
Ò
é
ï
Å
m林」 （ 「
ç
Û・
Å・
«
¡
ç
Þ
ï」 ）
m「
•
’
n恋
m女
m恋
j満
`
^
‘身体
i
Œ
%／
•
K草
n明
‘
L涙
j濡
’
^
‘睫
j
e／
•
K昼顔
n瞳
m如
N開
L
^
Œ
&」
g
C
E反転
X
‘表現
m
£
é
μ
%「空
m色
T
w陽気
f
X／時
n楽
V
C五月
f
X」 （ 「
Ù
¥
ç・
Ñ
¥
ç」 ）
m「微風
K素早
C手
f
„
c
e
／海
g垣根
縫˜
q
c
P
‘／針
動˜
J
X光
‹
Z
‘
&」
m軽快
i童話性等
%犀星
n
%擬人法
K開
N多様
i表現
j創作意欲
掻˜
L立
e
‹
’
^
m
f
n
i
C
J
g考
G
‹
’
‘
&
概念的
i名指
V
g見
G
i
C風景
m可視化
j
n
%抽象的
i
‘
„
m
w
m視点
K窺
G
‘
&
\
’
n
%「昔
%朝日
m
q
g
X
a
m光
K
%／或時
%時計
j新
V
C時間
m文字
書˜
L
c
P
^
&」 （ 「
\
m十三」 ）
g
C
E世界
m開始
f
A
‘
&世界
開˜始
X
‘
大
L
i時間
察˜知
X
‘感性
n
%「田舎
m老媼
m或一人
n／朝日
m当
‘縁側
f
I茶
喫˜
~
i
K
‹／神々
m思召
V
j従
E
^
&」 （ 「
\
m十八」 ）
g
%一個
m時間
m終
Œ
K始
}
Œ
w
g還流
X
‘光景
描˜
L
%「朝日
m流
’
e
–
‘庭
m面
j／
C
c
f
二〇 二〇
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
„一人
m翁
K居
e箒
持˜
／`清
‹
J
j掃
L
L
Š
ƒ
e
–
‘
&／
\
m
J
^
n
‹
j鶴
K悠然
g歩
C
e
–
‘
&」
g
%瑞祥
寿˜
O
&一方
f
%「一枚書
C
e朝日
浴˜
r
j庭
w出
‘
%／
\
V
e二枚目
静˜
J
j書
N
&」 （ 「
\
m十五」 ） 「
¥
è
ï
¾
m一
c
n
朝日
m当
c
^
g
R
“
f／
^
E
gÚÚ
E
\
m姿
失˜
E
^
&」 （ 「
\
m二十一」 ） 「朝日
m当
‘膝
m上
f旅客
n弁当
食˜
x
e
–
‘
%
／深
C渓谷
m片面
j
}
_朝日
n
g
h
C
e
–
i
C
&」 （ 「
\
m二十二」 ）
g
%具体的
i行為
†現前的
i光景
„描
J
’
‘
&犀
星
n
%抽象的象徴的
i空間
g具体的現前的
i空間
往˜来
V
c
c
%「朝日」
m表象性
押˜
V広
Q
e
C
N
&超遠近法的
i
空間
m往来
j
n
%
C
•
ˆ
‘
è
μ
Ó
æ・
È
ú
Ø
ú
m詩人
m受容
K
A
.
^
m
f
n
i
J
“
E
J
&堀辰雄
n『驢馬』創刊号
（大
・）
j
%
›
Ù
æ
É
ú
ç
%
¯
ª
Ä
ú
%
›
ï
Å
è・
±
Þ
ï
%
Ú
8
ª
μ・
´
9
¯
Ò
%
Ñ
å
ï
³
μ・
¦
ç
¯
訳˜出
V
e
C
‘
&
›
Ù
æ
É
ú
ç
m「風景」
n
%「
R
R
j星
†神
T
}
K
I生
’
i
T
c
家^
K
A
Œ
}
X／ ／実
˜
‚
X
u
o
J
Œ
j
i
c
^
%
R
m木
n
%
I前
j
Š
N似
e
–
‘／ ／火
m
c
C
葉^巻
K一本
P
u
c
e
–
‘／ ／恋人
h
„
n
C
c
V
Š
j寝
‘／
\
’
i
m
j
I前
^
`
n離
’
o
i
’
_
l／僕
m手足
Š」
g
%不可視
m光景
J
‹眼前
m対象
%自分
m肉体
„「風景」
g
V
e点描
T
’
‘
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Æ
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Ÿ
À
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Ÿ
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Š
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A
‘
C
n本能的
i
‘
„
m
j
裏打
`
T
’
e
C
‘故
j
%〈鶴〉
n動態的
i美
m表象
g化
X
m
f
A
‘
&〈鶴〉
n
%「朝日
˜
Š
ƒ
‘歌」
m「
\
m三十」及
r「
\
m三十一」 （ 「朝日
m漲
‘空
j／鶴
K舞
q
A
K
Œ舞
q
A
K
Œ
g
h
C
^
&」 ）
j見
‹
’
‘
Š
E
j
%『鶴』
j
I
C
e
n
瑞祥
g
V
e用
C
‹
’
e
C
‘
&
R
’
n
%朝子
m
C
‘生活
m実感
j支
G
‹
’
選^択
f
A
Œ
%幸福
˜
„
^
‹
X朝子
j
„
\
m
表象
K用
C
‹
’
‘
g
C
E
%生活
g表象
m密接
i関係
見˜
‘
R
g
K
f
L
‘
&「
Ð
›
Ê」
j止
}
.
「^鶴」
g
n
%子供
m
C
‘家庭
m光景
m昇華
f
A
‘
&後年
m小説『杏
c子』 （新潮社
昭
・
 (
)
）
j
I
C
e
%犀星
n
%「平四郎
n東京
m街裏
十˜年
„
E
“
c
C
e
–
e
%
•
J
o
m時分
j
Ð
›
Ê
K弾
J
’
‘家
m前
˜
g
z
‘
g
%
\
m灯
V
r
j倖
Z
K
`
‹
c
L
%
i
™
g
J
V
e
A
A
C
t家
j親類
f
„
A
c
^
‹
^
X
J
‘
K
%」
g往年
回˜想
V
e
C
‘（ 「
Ð
›
Ê」 ）
&「
Ð
›
Ê」
n
%幸福
i家
庭
w
m憧憬
象˜徴
V
e
C
^
m
f
A
‘
&「僕
n一生
m
E
`
j
Ð
›
Ê
買˜
w
‘
†
E
i男
j
i
c
e見
Z
^
J
c
^
™
_
K
%
R
m頃
h
E
†
‹
Ð
›
Ê
K買
w
T
E
i気
K
X
‘
™
_
%
（略） 杏子
j
Ð
›
Ê
習˜
n
Z
^
‹
h
E
J
g思
c
e
l
&」
g
%平四郎
n
%
九歳
j
i
.
杏^子
j
Ð
›
Ê
m稽古
˜
T
Z
‘
R
g
思˜
C立
c
m
f
A
Œ
%「
Ð
›
Ê」
g
C
E願望
K
%仮初
ƒ
m
„
m
f
n
i
J
.
^
R
g
K
•
J
‘
&「子供
n
Ð
›
Ê
j鶴
K止
}
c
e
–
‘
†
E
j美
V
C
&」
g
n
%犀星
K積年
.
e
C
‘
Ð
›
Ê
m
A
‘
家
j
%活力
m源
f
A
‘朝子
配˜置
V
光^景
f
A
Œ
%〈鶴〉
m瑞祥
n「
Ð
›
Ê」
g
C
E家庭
m匂
C
得˜
e
%理想
m生活
二六 二六
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
空間
表˜象
X
‘
m
f
A
‘
&
同時期
j「鶴」
扱˜
.
印^象深
C作品
j
n
%百田宗治
m「鶴」 「天
m一角」 （ 『何
„
i
C庭』椎
m木社
昭・）
K
A
‘
&「鶴
Š教
w
e
N
’／
R
m
Š
t
P
m道
／˜
h
R
}
f
A
‘
C
e
ˆ
N
m
J教
w
e
N
’／傴僂
m
†
E
j
J
‹
_
˜
N
O
ƒ
e／
•
^
V
m先
L
j立
c鶴
Š／
h
R
}
f
R
m
•
^
V
連˜
’
e
ˆ
N
m
J教
w
e
N
’」 （ 「鶴」 ） 「
I
}
w
n
g
™
f行
c
e
V
}
c
／^鶴
Š／
i
™
g
C
t大
L
C翼
m音
f
A
c
^
J」 （ 「天
m一角」 ）
g
%百田
m「鶴
n単独
m対象
f
A
Œ
%関係
性
m根源
f
n
i
N
%要素
g
V
e位置
X
‘
&山室静
n
%「
A
‘
C
n
R
m少
V前
A
^
Œ
j百田
n永年
c
’
\
.
美^
V
C夫
人
g別
’
e
C
‘
m
f
%
\
’
K
R
™
i夢
見˜
T
Z
^
m
J
%」
g
%背景
推˜察
V
e
C
‘ ()&断絶感
K
%後
“姿
V
J見
G
i
C
位置関係
g
V
e表出
T
’
^
m
f
A
“
E
J
%両者
m
Þ
½
ú
Ñ
m扱
C方
m相違
K興味深
C
&『何
„
i
C庭』
j
n「童子
‹
n／
P
t
„遊
™
f
–
‘／白
P
唐^皿
m縁
f／童子
‹
n／
P
t
„独楽
˜
^
m
V
™
f
–
‘」 （ 「唐皿」 ）
%『冬花帖』 （厚生閣
書店
昭・）
j
n「天
K降
‹
Z
灰^
_
&／梢
j
c
C
e
–
‘帰
Œ花
m
†
E
j
%／
\
m子
n寂
V
C顔
˜
V
e
–
‘
j
`
K
q
i
C
&」 （ 「帰
Œ花」 ）
g
%
R
m時期
m百田
m詩集
j
n
%犀星
m「象」 「帰
Œ花
見˜
‘」 （ 『忘春詩集』京文社
大
・
）
思˜
•
Z
‘情緒
m作品
K収録
T
’
e
C
‘
&対象
K喚起
X
‘閑寂
g
C
E情緒
n
%両者
j共通
X
‘
K
%百田
j
n
%犀星
j
n
i
C対象
g
m一定
m距離感
K
A
Œ
%犀星
j
n
%百田
j
n
i
C自己
起˜点
g
X
‘空間性
K
A
‘
&百田
„
%
R
m後
%自
分
K経営
X
‘椎
m木社
通˜
V
e若
C詩人
^
`
g交流
V
%現代的
i詩法
j
Š
‘『
p
C
v
m中
m家族』 （金星社
昭・
）
刊˜行
X
‘
&人道的
i作風
J
‹「閑寂
i俳句的世界」 （山室
(
)
）
経˜
e
Þ
¼
Ç
¶
Ü詩
摂˜取
V
e
C
N
g
C
E軌跡
n
%
両者
m時代
j対
X
‘感受性
m類似
窺˜
•
Z
‘
K
%扱
E
Þ
½
ú
Ñ
„重
i
‘両者
ˆ
G
j
%表現意識
m相違
K見
G
e
N
‘
&
二七 二七
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
終
り
に
芥川
m死
n
%犀星
j隔
^
Œ
J
‹
m出発
教˜
G
^
&
\
’
n
%現地点
確˜認
V
%自己変革
w
m意志
促˜
K
X認識
f
A
‘
&若
C中野重治
K提示
V
抒^情
X
‘主体
m変革
%社会構造
支˜
G
e
C
‘一員
g
V
e
m覚醒
w
m呼
r
J
P
j
%犀星
n
%抒情
K発生
X
‘〈文章以前〉
m地点
j降
Œ立
c
R
g
j
Š
.
e応
G
‘
&〈文章以前〉
m地点
n
%対峙
X
‘向
R
E側
K
A
‘世界
f
A
Œ
%具体的
i
Þ
Ê
読˜
~込
‚世界
f
„
A
‘
&異質
i
„
m
感˜知
V
%共鳴
J
‹想像
広˜
Q
e
C
N出発点
f
A
‘
&
一方
f
%
Þ
¼
Ç
¶
Ü詩
†
%堀辰雄
K愛好
V
^
è
μ
Ó
æ・
È
ú
Ø
ú
n
%実体
超˜
G
次^元
w
g犀星
触˜発
V
^
&
R
’
‹
m記号的
%連辞的
i結合
j
Š
‘表現空間
m活性化
n
%犀星
j
%身体
m宇宙的拡張感覚及
r象徴空間
g現前的空間
˜
把持
X
‘視点
˜
„
^
‹
V
^
&犀星
n
%時間的存在
m空間的拡張
†異
i
‘次元
m空間
m往来
通˜
V
e
%肉体性
g記号性
K還流
X
‘世界
w
g出
e
C
N
&肉体性
n生命力
g言
C換
G
‹
’
‘
K
%
\
m実感
捉˜
G
‘抽象的
i視点
K自覚
T
’
e
I
Œ
%喩
g
V
e
m深
}
Œ
見˜
Z
e
C
‘
&
喩
m深
}
Œ
m端的
i例
K
%表題作
j繋
K
‘一行詩
%「子供
n
Ð
›
Ê
j鶴
K止
c
e
–
‘
†
E
j美
V
C
&」
f
A
‘
&「
Ð
›
Ê」
g
C
E実体
g「鶴」
g
C
E
Ÿ
Ý
ú
´
n
%家庭
構˜成
X
‘重要
i要素及
r存在
g
C
E一点
j
I
C
e繋
K
Œ
%実在
m「子供」
w還元
T
’
‘
m
f
A
Œ
%犀星
m生活空間
K凝縮的
j表象
T
’
‘
&芥川
m死
契˜機
g
X
‘決意
g新
^
i文学
m受容
n
%従来
m直截
i抒情
†心象
超˜
G
e
%異質
m次元
結˜合
V
c
c実体的
i存在性
喚˜起
X
‘抒情
w
g犀星
連˜
’出
V
^
m
f
A
‘
&
二八 二八
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
〈注〉（）
船登芳雄「詩集『鶴』
j反映
V
^
„
m―
文学的自我再構築
w
m希求
―
」 （ 『室生犀星研究』
輯
平
・
）
（）
伊藤信吉『日本
m詩歌

室生犀星』 （中公文庫
昭
・）
m「鑑賞」
&
（）
星野晃一『室生犀星
―
幽遠・哀惜
m世界
―
』 （明治書院
平・
）
m「第二章
幽遠
m世界」 （ 「幽遠
求˜
ƒ
e」 ）
&
（）
注
j同
W
&
（）
注
j同
W
&
（）
三浦仁『室生犀星
―
詩業
g鑑賞
―
』 （
I
E
t
E
平
・）
m「作品鑑賞・ 『鶴』 」 （ 「切
i
L思
q
]知
‘」 ）
&
（）
引用
n『天馬
m脚』 （改造社
昭・）
j
Š
‘
&
（）
引用
n注
j同
W
&
（）
引用
n『中野重治全集』第巻（筑摩書房
昭
・）
m「詩初出形」
j
Š
‘
&
（
）
注
g同書
m「室生犀星
m詩業／第六章
昭和前期（戦前期）／

『鶴』 」
&
（
）
小川重明「室生犀星
g中野重治
m天皇観
˜
ƒ
O
.
e」 （ 『室生犀星研究』
輯
平
・）
（
）
木戸逸郎『
t
‘
T
g
n遠
L
j
A
Œ
e―
室生犀星詩伝』 （宝文館出版
平元・）
m「四
芥川龍之介
m死
g犀星
m決意」
&
（
）
引用
n注
j
Š
‘
&「北見
m海岸」
m引用
„同
W
&
（
）
引用
n『稲垣足穂全集』第巻（筑摩書房
平
・
）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『北川冬彦詩集』 （宝文館出版
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）『星
Š
Œ来
’
‘者』
m〈星〉
m表象性
j関
V
e
n
%九里「遍在
X
‘〈星簇〉
―
『星
Š
Œ来
’
‘者』
m「星」
˜
ƒ
O
.
e
―
」 （ 『日本文学
Ê
ú
Ä』
号
平
・）及
r「 〈
X
‹
Œ
g〉書
N
g
C
E
R
g―
『星
Š
Œ来
’
‘者』
g『田舎
m花』
―
」 （宮城学院女子大学附属
¨
æ
μ
Ä教文化研究所『研究年報』
号
平
・）
j
I
C
e考察
V
^
&
（
）『日本
m
›
ð
3
ï
©
9
ç
Å』 （和田博文編
世界思想社
平
・）
m「
前衛芸術
m基本資料（一九一四～一九三〇） 」
%
二九 二九
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
鈴木貴宇「建築／映画／
Ã
²
Ÿ
ï」
&
（
）
引用
n『安西冬衛全集』第巻（宝文館出版
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
）
小泉京美編『
¯
è
ª
³
;
ï・都市
Þ
¼
Ç
¶
Ü詩誌
第巻
短詩運動』 （
ˆ
}
j書房
平
・）
m「短詩運動・ 『亜』
m
短詩
g絵画」
&
（
）『日本
m
›
ð
3
ï
©
9
ç
Å』
m「
日本語
m変革
―
破壊
g再生
m
Å
å
Ú」
%小関和弘「北川冬彦論
―
「遠近法」
K
ˆ
‹
O
g
L」
&
（
）「文芸的
i
%余
Œ
j文芸的
i・三十三
新感覚派」 （ 『改造』巻号
昭・）引用
n『芥川龍之介全集』第
巻（岩
波書店
平・）
j
Š
‘
&
（
）「都会
f
十」 （ 『手帖』号
昭・）引用
n『芥川龍之介全集』
巻（岩波書店
平・
）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『千家元麿全集』上巻（弥生書房
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『堀口大学全集』第巻（小澤書店
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
）
伊藤信吉『日本
m詩歌

三好達治』 （中公文庫
昭
・）
m「鑑賞」
&
（
）『葡萄畑
m葡萄作
Œ』
m初版
n
%『岸田国士全集』
巻（岩波書店
平・）
m「著作年表」
j
Š
’
o
%春陽堂刊
%大
・

f
A
‘
&引用
n『岸田国士全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n注

g同書
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『安西冬衛全集』第巻（宝文社出版
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n注

g同書
m「解題」
&
三〇 三〇
〈文章以前〉
J
‹
m抒情―― 『鶴』論――
（
）
引用
n注

j同
W
&
（
）
引用
n『室生犀星全集』第
巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
山室静『日本
m詩歌

山村暮鳥・福士幸次郎・千家元麿・百田宗治・佐藤惣之助』 （中公文庫
昭
・
）
m「鑑賞」
&
（
）
引用
n注

j同
W
&
＊犀星詩
m
Â
¨
μ
Ä
n『定本室生犀星全詩集』第巻（冬樹社
昭
・
）及
r同第巻（同）
用˜
C
^
&引用
j際
V
e振
Œ仮
名
n適宜省略
V
%原則
g
V
e旧字体
n新字体
j改
ƒ
^
&
